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OEDE33S EJB
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Jefatura de Instrucción.
Convocatorias. Como resultado de la clasificación
de instancias para las oposiciones de ingreso en el
Cuerpo General de la Armada, convocadas por Or
den ministerial de 7 de julio de 1942 (D. O. núme
ro 149), son admitidos a examen los opositores que
a continuación se indican, con expresión del núme
ro que les ha correspondido en el sorteo verificado
en este Ministerio :
1. Don José María Pereda Rodríguez.-Docu
mentación incompleta.
2.-Don Enrique Hernández Coppel.-Documen
tación incompleta.
3. Don Joaquín Prats del Campo.-Documenta
ción incompleta.
4. Don Domingo Jara Serantes.
5. Don Joaquín del Vilar Serdá.
6. Don Emilio Ramírez de Arcos.
7. Don Manuel Cuchet Falceto.-Documentación
incompleta.
8. Don Angel Bescós Belarra.
9. Don Diego Alba Bermúdez.
Io. Don Vicente Asensio Mochales.-Documenta
ción incompleta.
Don Carlos María de Alvear Criado.
12.-Don Miguel de la Cuesta López.
Don Guillermo Herrera Ramos.13.
14. Don Luis Cercas Ochoa de Alda.
15. Don Carlos Mateos Alvarez.-Documentación
incompleta.
16. Don Juan Pita da Veiga Sanz.-Documenta
ción incompleta.
17. Don Manuel Barro Neira.
18. Don Pablo Bernardos de la Cruz.
19. Don Ignacio Egea Sastre.-Documentación in
completa.
20. Don Rodrigo Morillo-Velarde Núñez.
21. Don Carlos Ruesta Uno.
22. Don Antonio Rivas de Reyna.
23. Don Juan Berenguer Moreno de Guerra.
24. Don Tomás Ordóñez Mateo-Magaz.-Docu
mentación incompleta.
25. Don Timoteo Sicilia Sicilia. Documentación
incompleta.
26. Don José Amorós Pérez.
27. Don José López Clavijo.-Documentación in
completa.
28. Don Tomás de Reyna de la Brena. Docu
mentación incompleta.
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29.-Don José María de Sequera • Martínez.
30.-Don Alfonso Masiá de Ros.
31.-Don Ramón Roldán Cota. - Documentación
incompleta.
32.-Don Luis Fernández de Valderrama Luis.
33. Don Ramón Ballester Palacios.-Documenta
ción incompleta.
34.-Don Vicente Ferrándiz Pérez.
35.-Don José Joaquín Ibarra Loresecha.
36.-Don Luis Rojas Morales.-Documentación in
completa.
37.-Don Francisco Miranda Pinillo.
38.-Don Enrique Palazuelo de la Peña.
39.-Don Sixto Molíns López.
40.-Don Gabriel Maurente Ristori.
41.-Don José Tomás Sánchez de Ocaña.-Docu
mentación incompleta.
42.-Don Luis Sanz de Andino Rolandi.
43.-Don José Seoane Sedes.
44.-Don Manuel Sáenz de Cabezón Chico.
45.-Don Manuel de la Cruz Hermosilla.-Docu
mentación incompleta.
46. Don Juan Barceló Azcona.
47. Don Jerónimo Martínez Rodríguez.
48. Don julio Borrajo Cayuela.-Documentación
incompleta.
49. Don Juan Antonio Sánchez - Tembleque y
Guardiola.
5o. Don Antonio Gómez de Barreda Castillo.
51.-D011 Juan Navarro Revuelta.
52.-Don Félix Fernández Pose.
53.-Don Mariano Herranz Perruca.
54.-Don José Joaquín Márquez Patiño.
55.-Don José Bugarín Montes.
56.-Don José Antonio Campoy Fernández.
57.-Don Antonio Padilla Rosado.
58.-Don Antonio Nadal Romero.
59.-Don-Antonio Moncada de Valdés.
6o.-Don Jesús Fontán Cerqueira.
6i.-Don José Cortes Pardo.
"
62.-Don José Labaig Alcántara.
63.-Don Antonio Rodríguez Núñez.
64.-Don Mario Baselga Rodrigáñez.-Documen
tación incompleta.
65.-Don Julio Orozco Piñán.
66.-Don Antonio Borrero Borrero.
67.-Don Francisco Segura Lacruz.
-
68.-1)on Osmundo de la Rivas Valdés.
69.-Don Luis Ayesta Granda. Docu
mentación incompleta.
70.-Don Antonio Mendoza Pedrazuela.
7i.-Don Carlos Molla Maestre.
72.-Do11 Manuel González de Caso.
73.-Don Antonio Duelo Topete.
74.-Don Antonio' Sicre Canut.
75.-Don José Fernández Nogueira.-Documenta
ción incompleta.
76.-Don Carlos Manteola Cabeza.
77. Don Manuel Francisco Guillem Marco.
Do
cumentación incompleta.
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/8. Don Luis Jorge Banegas Lozano.-Documen
tación incompleta.
79. Don Eduardo Vicente Aparicio.
80. Don Joaquín Gallego Molina.-Documentación
incompleta.
81. Don Jaime Rein Garret.-Documentación in
completa.
82.-Don José del Barrio Gándara.
83. Don Juan Bañeres Benito.
84. Don José María Mayáns Jáudenes.- Docu
mentación incompleta.
85. Don Pedro Prat Pujol.
86.-Don Antonio Lladó Carnicer.
87. Don Juan Bautista Ameztoy Valenciano.
88. Don Jesús María Sánchez de Nogués.-Docu
mentación incompleta.
89. Don Germán Alvarez-Castellanos Larrosa.-
Documentación incompleta.-
90. Don Pedro Martínez Torrecillos.
91. Don Alfredo Ríos Alonso.
92.-Don José Manuel Tapia-Ruano Rodrigáñez.
93. Don Alfonso Díez Muntaner.
94. Don Antonio Sánchez de Neyra Mine.
95. Don Ramón Solís Llorente.
96. Don Adolfo García Alonso.
97. Don Torcuato Rivero Martínez.
98. Don Emilio Salas González de Ouevedo.
99. Don Miguel Sintes Anglada.
ioo. Don Enrique Segura Agacino.
Don José María Ros España.
102. Don Lorenzo Casares Koehler. Documenta
ción incompleta.
103. Don Manuel Salvador Fernández.
104. Don Pedro -Castiñeiras Muñoz.
105. Don Antonio de Gorordo Alvarez.
106.-Don Rafael Martínez de Pisón Gaztelu.-Do
cumentación incompleta.
Don Enrique de Enciso Reynaldo. Documen
tación incompleta.
1o8. Don Ramón Lloret Valterra.
107.
Don Enrique González Camino
gón.
Don Fernando Pérez. Pérez.
Don José Carlos Pérez Pérez.
Don José María Maza Daben.
Don Juan Marato Alvarez.
Don Héctor Alfonso Vigón Sánchez.
109. García Obre
14.-Don Augusto Rumeu
115. Don- julio ,Ostos Angelina. - Documentación
incompleta.
H6. -Don José de Guadalfajara Dodero.-Docu
mentación incompleta.
Don Luis Medina Peinado.
118. Don Francisco Pérez de Nanclares Pérez de
Nanclares.-Documentación incompleta.
19. Don Juan Angel Morales Aguilar.
i2o.-Don Luis de Claver Torrente.
121. DOn Antonio López González-Aller.
122. Don José María Díaz de Otazu Martínez de
Marañón. Documentación incompleta.
117,
123. Don Rafael Galdón Barberán.
124. Don Víctor Audera Oliver.-Documentación
incompleta.
125.-Don Jaime Blanco Aguilar.
126.-Don Francisco Flores Pérez.
T27..-Don Francisco Murgui Ugena.-Documenta
ción incompleta.
128.-Don Juan Carlos Cela Trulock.
129.-Don Mario J. Quintas Gil.
130.-Don Enrique Caballós Vélez-Bracho.
131.-Don Víctor Andrada Pérez.
132. Don Manuel Benito Alvarez Rodríguez.
133. Don Teobaldo Brandaris de Gibert.
134.-Don Ramón Cardoso Alorán.
135.-Don José Manuel Vizoso Río.
136.-Don Carlos Pérez Mangado.
137.-Don Antonio Hernández °ramas.
138.-Don José María de Sobrino de la Sierra.
139.-Don José Varo Bujalance.
140.-Don Isaac AlbarránMarzal.
I41.-Don Ricardo Cerezo Martínez.-Documenta
ción incompleta.
142. Don Guillermo Franco Soto.-Documentación
incompleta.
143. Don Guillermo Romero Rodríguez. - Docu
mentación incompleta.
144.-Don Fernando García de la Serrana Villalobos.
145. Don Luis Abad Vicente.
116. Don Luis Mas Fernández-Yáñez.
147. Don José María González Templado.
148. Don José Antonio Ochoa Fernández.-Docu
mentación incompleta.
149. Don Antonio de Zea Morales.
150. Don José Llorc Munar.
151. Don Antonio Varela Cheda.
151. Don Evaristo Varela Cheda.
152. Don Eduardo Jáudenes Agacino.
153. Don Darío López Rego.
154. Don Eloy Señán Ferrer.-Documentación in
completa.
155. Don Enrique Abrisqueta Asensio. Documen
tación incompleta.
156. Don Luis Sánchez Masiá.
157. Don Luis Angel Martín Carrillo.
Don José del Busto de la Cal.
Don Juan Ignacio Pérez-España Gómez
158.
159.
16o. Don Remigio Díez Davo.-Documentacien in
completa.
161. Don José Bbuyón Riveira.
162. Don Mariano Morote Villena.
163. Don Miguel Carlos Hertfelder Serrano.
164. Don José María de la Puente Llovera.-Do
cumentación incompleta.
165. Don Angel Fernández Díaz.-Documentación
incompleta.
T66. Don Alfonso de Arenzana Sagastizabal.--Do
cumentación incompleta.
167.-Don José Luis Zulueta che Haz.
168. Don Emilio Mesa Galán.
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169.
170.
171.-
172.-
Don Luis María Fernández Fernández.-Do
cumentación incompleta.
Don Leonardo Icaza Apellániz.
Don Joaquín Gómez Díaz.
Don Luis Fernando Cebriá Alvarez.
173.-Don Joaquín Borgues Iglesias.-Documenta
ción incompleta.
i74.-Don Carlos Ripoll Gutiérrez.
I75.-Don,Froilán Alonso Martínez.
176.-Don Nicolás Lorduy Gutiérrez de la Vega.
177.-Don Nicolás Pizá Mesquida.-Documentación
incompleta.
-Don Rodolfo Vigo Adeler Docu
mentación incompleta.
-Don Juan Antonio de Peray iura. Docu
mentación incompleta.
-Don Manuel Santos López.
-Don Antonio Fajardo Martín.
-Don Rafael López Rodríguez-Navarro.
-Don Francisco José Alonso Marrero.-Docu
mentación incompleta.
-Don Julio Mas García.
-Don Domingo de Guzmán de Lacalle.-Docu
mentación incompleta.
-Don Juan Lorenzo Justiniano Calle Mariscal.
-Don José Galarza Remón.
-Don -Ricardo León Garrido.
-Don Víctor Galán Pérez.
-Don Eduardo Vila Corpas.
Don Alberto Alonso Ojea.-Documentación
incompleta.
Don Angel Valcárcel Izquierdo.
Don Agustín Rodero Carrasco.
Don Fernando Gómez-Pamo López.
Don Enrique Ramón Godíhez
cumentación incompleta.
Don Eduardo Pintado Machado.
•Don José María Pérez Galán.
•Don Isidro Calvo García.
Don Ramón Montojo Belda.
Don José María Catalán de Ocón )k\rnauda.
Don Carlos Cortés Muñoz.
Don Ramón Ruiz :nuñoz.
Don Gonzalo Gómez-Pablos Duarte.
Don José Luis Durán Juan.
Don José Luis Dorda Dávila.
Don Juan Pastor de Alfaro.-Documentación
incompleta.
Don Francisco Bernal Risteri.
Don Juan Bernal Ristori.
Don Alvaro de la Piñera Rivas.
Don 'Manuel Rodríguez Lazaga.
•Don Manuel Carlier de Dueñas.
Don Jorge Pardo Llopis.
Don Francisco Javier Delgado Moncada.
Don Jesús Fernández de Mesa y de Hoces.
Don Luis Fernández de Mesa y de Hoces.
Don Manuel de Cámara Díaz.
Don José María López Martínez.
8.-
179--
180.-
8 .-
182.-
- 183.-
184.-
185.-
186.
187.
•88.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199-
200.
201.
'902.
203.
204.
205.
206.
207.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
213.
214.
115.
216. Don Enrique Nuche Pérez.
217.-D011 Fernando Nardiz Vial.
218.. Don José Manuel Ruiz Rubio.
Los solicitaptes que figuran en la relación anterior
con "documentación incompleta", deberán remitir,
con la máxima urgencia, los documentos que faltan
a la jefatura de Instrucción del Estado Mayor de la
Armada, sin cuyo requisito no serán admitidos a
examen.
Los opositores no admitidos deberán retirar del
Secretario del Tribunal de Exámenes la documenta
ción presentada, entendiéndose que renuncian a la
misma en caso de no efectuarlo así.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
Ayudantes instructores.-Se nombra Ayudante
instructor del buque escuela Juan Sebastián de El
cano, con antigüedad de 13 de agosto de 1942, al
Contramaestre segundo provisional D. Manuel Ton
riño Vázquez, en relevo del de igual empleo D. José
Cancelo Yáñez.
Madrid, 2,5 de septiembre de 1942.
MORENO
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.- Como
consecuencia del expediente incoado al efecto, ven
go en conceder la Medalla de Sufrimientos por la
Patria a doña María del Pilar González-Conde Bor
bón, como viuda del Teniente de Navío de la Ar
mada D. Severiano Madaria Garriga, por estar com
prendida en el punto segundo de la Real Orden
de 30 de julio de 1927 (D. O. núm. 168).
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
Cruz Blanca del Mérito Naval.- Como conse
cuencia de expediente instruido al Oficial del Cuer
po de Auxiliares de Artillería, "retirado", D. Joa
quín Teibel Perna, para premiar su destacada y
leal conducta a la iniciación del Glorioso Movimien
to Nacional, y de conformidad con la opinión emi
tida por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, Asesoría General de este Ministerio y pro
puesta del Consejo Superior de la Armada, ven
go en concederle la Cruz Blanca de primera clase
del Méritp Naval, pensionada con el 20 por 1.00 de
su sueldd, entre las fechas 19 de julio de 11936 y
la de su retiro.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
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Cruz Blanca dal Mérito Naufil.—Como conse -
PP cuencia de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con la op.inión emitida por la Asesoría
Jurídica y propuesta del Consejo Superior de la
Armada, vengo en ,conceder la Cruz Blanca de pri
mera clase. del Mérito Naval al Electricista Mayor
D. Constantino Rodríguez García, pensionada con
el 20 por ioo de su sueldo, durante su-permanen
cia en su actual empleo, en atención a sus relevan
tes méritos.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
ASOCIACION DE HUERFAN9S
Nombramientos. A propuesta del Consejo -de
Administración de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de los Cuerpos Patentados de la Armada, y
de acuerdo con el concurso inserto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 173,
se nombran Profesores del Colegio de Huérfanos
de Nuestra Señora del Carmen, en las condiciones
que determina la Orden ministerial de 24 de agos
to de 1939, a los señores que a continuación se re
lactonan :
Profesores de Matemáticas.
Don Manuel González García.
Don Raiiión Pérez Lorente.
Profesores de Letras.
Don José María Viqueira Barreiro.
Don Andrés Lucas Casla.
f
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
Concedida autorización para trasladarse a
Galicia al Profesor del Colegio de Huérfanos de
los Cuerpos Patentados de la Armada D. José
Fernández Núñez, por el plazo de un año, y va
cante durante dicho plazo el cargo de Profesor de
Letras qt.ie desempeña en dicho Colegio, he dis
puesto, de conformidad con lo propuesto por el
Consejo de Administración de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentadosde la Armada, nombrar Profesor de la enseñanza
referida en el citado Colegio a D. Andrés Ramiro
Aparicio que, por sus méritos, es el primero de los
concursantes sin plaza en el convocado por anun
cio inserto en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA número 173, con el sueldo y emolu
mentos que determina la Orden ministerial de 24
de agosto de 1939, teniendo este nombramiento el
carácter de interinidad durante el referido plazo de
un año, y debiendo continuar en dicho cargo en
las niisma condiciones que el restante Profesorado
civil del mismo Colegio, si transcurrido tal plazo
no se ha reintegrado a su destino el Sr. Fernández
Núñez.
Madrid, 25 de septiembre de 1942.
MORENO
EDICTOS
Don Manuel Romero Hume, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, Juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la
Cartilla Naval al inscripto José Vilches Ramírez,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de Su
Excelencia ha sido declarada justificada la pérdi
da del citado documento, por lo que lo declaro nu
lo y sin validez ; por tanto, si alguien lo tuviera en
su poder, deberá entregarlo a la Autoridad de 111a
rina más próxima, bajo apercibimiento que, de no
efectuarlo, será castigado con arreglo a la iLev.
Puente Mayorg-a, a 21 de septiembre de 1942.—
El Teniente de Navío de la Reserva Naval Movi
lizada Juez instructor, Manuel Romero.
Don Juan González Alias, Oficial tercero de Elec
tricidad y Torpedos de la Armada, Juez instruc
tor de la Comandancia Militar de 1\larina de
Barcelona,
Hago constar : Que en virtud de decretos audi
toriados del excelentísimo señor Comandante Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena,
han quedado nulos y sin valor alguno los documen
tos correspondientes a los inscriptos marítimos que
se reseñan, por haber sido justificada la pérdida
de los mismos:
Cartilla Naval de Francisco Miro Grogues.
Cédula de inscripción marítima de Ulpiano Gar
cía jiranda.
Barcelona, 22 de septiembre de 1942. El juez
instructor, J14-an González.
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Don Emilio Fernández Delgada, Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor de esta Co
mandancia Militar de Marina,
Hago saber : Que por decreto auditorial de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, ha sido declarada justificada la pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, nú
mero 16o del reemplazo de 1933, José Fernández
Garre, quedando nulo y sin ningún valor el origi
nal, incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega de ella a la Autoridad
de Marina.
Almería, 22 de septiembre de 1942.—El Capi
tán Juez instructor, Emilio Fernández.
Don César Botella Calandre, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Lanzarote,
Hago saber : Que de acuerdo con lo dispuesto
en la Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305 de 1940), se ha expedido, con esta
fecha, duplicado de su Cartilla Naval a Marcial
Morera Torres. número 53 del reemplazo de 1929
de este Trozo, por extravío de la anterior, y se ad
vierte a la persona que la tuviere en su poder o la'
hallare, la obligación de entregarla a las Autorida
des de Marina, por haber quedado la misma nula
v sin valor alguno.
Dado en Arrecife de Lanzarote, a once de sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y dos. El
Ayudante Militar de Marina, César Botella.
Por el presente cito, llamo y emplazo al que fué
Auxiliar segundo provisional de Oficinas D. Luis
Fernández Balbuena, cuyo domicilio se ignora, para
que, a la mayor brevedad, comunique a este Juz
gado (sito en el Cuartel de Dolores) su actual re
sidencia, por sí o por conducto de la Autoridad,
con objeto de recibir declaración en expediente que
instruyo.
Dado en El Ferrol del Caudillo, a los veintidós
días del mes de septiembre de mil novecientos cua
renta y dos.—E1 Teniente Juez instructor, Federico
Baeza Morales.
El Juez instructor del expediente de pérdida 'de la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo
de Cádiz Francisco Ruiz Rosado,
Hace saber : Que acreditada debidamente la pér
dida de dicho doc-umento, queda anulado y sin va
los alguno.
San Fernando, 21 de septiembre de 1942. — El
Juez instructor, Federico Rey.
Don Mariano Pascual del Pobil Bensusan, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Movilizada, juez
instructor de la Comandancia Militar de Marina
de esta provincia y del expediente que en la mis
ma se instruye con motivo de la pérdida de la
Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo, folio 151 de 1913, José Montagut
Hago saber : Que habiendo resultado debidamen
te justificado el extravío de la referida Libreta de
inscripción marítima, según Superior resolución re
caída en el citado procedimiento, se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que, de poseerlo, no
lo entregue o haga uso del mismo.
Dada en Huelva, a los veintitrés días del mes de
septiembre de mil novecientos cuarenta y dos.—E1
Juez instructor, Mariano Pascual del Pobil.
El Juez instructor del expediente por pérdida de
la Cartilla Naval del inscripto D. Pedro Asto
bieta Azcorra, folio 282- de 1941 del -Trozo (1L:
Bilbao,
Hago saber: Que acreditada legalmente la pér
dida de dicho documento, se declara nulo y sin va
lor alguno el mismo, incurriendo en responsabili
dad la persona que lo posea y no haga su entrega
a las Autoridades de Marina.
Valencia, 22 de septiembre de 1942.—E1 Juez
instructor, José Bertontéu.
ANUNCIOS PARTICULARES
MINISTERIO DE MARINA
Se anuncia, para general conocimiento, que el
día 5 del próximo octubre, se celebrará, a las once
de su mafiana, segunda "pública concurrencia" en
el Ministerio de Marina, Negociado de Adquisi
ciones, para la adquisición de forros del vestuario
de Marinería. Los pliegos de condiciones se encon
trarán de manifiesto en la sala de visitas de este
Ministerio, todos los ,días laborables de nueve a una.
Madrid, 26 de septiembre de 1942.—El Jefe del
Negociado Central de Adquisiciones, Pedro García
de Leálliz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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